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Merhum udî Nevres 
bugün defnedilecek
Radyoda da Nevres
gecesi tertib edildi
Dünkü sayımız­
da udî Nevresin ve­
fat ettiğini bildiren 
küçük bir haber 
vardı. Bir müddettir 
vukuu beklenen bu 
hâdise memleketin 
münevver tabakaları 
arasında v*e san’at 
âlemimizde hazin 
bir tevekkülle kar­
şılandı. Ç ü n k ü  
Türk san’atkârım 
pençelerine takan 
affetmez bir hastalık Nevresi hergün bir 
az daha mezara yaklaştırıyordu. Nihayet 
iki gün evvel artık onda canından başka 
yutacak unsur bulamadı.... V e Nevresi 
aramızdan büsbütün götürdü.
Nevres M alatyalı bir fakir çocuğudur. 
Küçük yaşta İstanbula gelmiş ve kendi­
sinin çekingen, mahcub hüviyetinden ta - 
şan zekâyı keşfeden bir zat tarafından 
manevî evlâd olarak büyütülmüştür. Nev- 
reste musiki, edebiyat temayülleri birden­
bire inkişafa başladı. Bir taraftan bütün 
eski edebiyatı okur ve tetkik ederken, 
bir taraftan da üstad tanburî Cemille 
beraber musikiye çalışmak imkânlarım 
buluyordu. Tanburî Cemil onu çok tak­
dir ediyor ve talebeleri arasında temayüz 
eden kabiliyetini genişletmek için çalışı­
yordu. İkisi de bunda muvaffak oldular 
ve bir gün Nevres Cemille beraber kon­
serler vermeğe muvaffak oldu.
Bunu takib eden devre san’atkârın 
tam açılış safhalarıdır. Kültürünü de 
kuvvetlendirmiş olan Nevres okuyor, ya­
zıyor, çalıyor ve san’at eserleri yapıyor­
du. Fakat o san’atım geçim vasıtası y a ­
parak düşürmeğe razı olmadığı için para 
kazanmağı düşünmemiş, yalnız kendini 
sevenlerin kalbinde ve muhitinde yaşa­
mıştır. Cemiyette daima müctenib yaşa­
mış olmasına rağmen derin bir sevgi ve 
şöhret kazanmış olan san’atkârm geçen 
sene - dost ısrarları üzerine - Tepeba- 
şında verdiği konser, mümasillerine nasib 
olmamış bir rağbetle karşılanmıştı.
Nevres çok vatanperver bir adamdı. 
Yurdunu, büyüklerini ve hele Büyük 
Atatürkü çılgınca severdi. Hatta bir müd­
det te Riyaseticumhur Kalemi Mahsu­
sunda vazife görmüştü. Kıymetli san’at- 
kâr tabiate, İstanbulun güzelliklerine Çök 
düşkündü. Yakacığın hararetli bir âşı- 
kıydı. Hastalığının hâd anlarında bile 
orayı sayıklıyan Nevres, ölümünden bir 
hafta evvel ziyaretine giden yakın dostu 
Konservatuar Müdürü Yusuf Z iyaya 
«Öldüğümde beni oraya gömünüz» diye 
vasiyette bulunmuştu. Sevenleri müsterih 
olmalıdır ki Nevresin bu son dileği yerine 
getirilmektedir. San’atkârm ölümünden 
ve bu arzusundan haberdar edilen V ali 
ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ 
onun ziyama müteessir olduğu kadar va­
siyetine de şükrana şayan bir alâka duy­
muş ve merhumun Yakacığa defni için 
icab eden her şeyi yaptırmıştır. Nevres 
bugün ebedî istiratgâhma şehir vesait ve 
masrafile naklolunacaktır.
Cenaze bu sabah dokuzda lâyık oldu­
ğu ihtifallerle Cerrahpaşa hastanesinden 
kaldırılarak Sirkeciye indirilecek ve hu­
susî motörle Kadıköye ve oradan otomo­
bille Yakacığa götürülüp sureti mahsusa- 
da hazırlanan medfenine gömülecektir.
Kendisine rahmet diler, kederli aile­
sine ve bütün san at âlemine beyanı tazi­
ye ederiz.
Radyoda Nevres gecesi
Konservatuar merhum san’atkârm ha­
tırasına hürmeten bu akşam için İstanbul 
Radyosunda bir Nevres gecesi hazırlan­
mıştır. Nevresin eserleri, Konservatuar 
icra heyeti tarafından çalınacaktır. Bu 
heyette Münir Nureddin, Neyzen Tev - 
fik, tanburî Dürrü de vardır.
*  *  *
Konservatuar Müdürlüğünden:
Büyük musiki üstadlarımızdan udî 
Nevres vefat etmiştir. Cenazesi bu sabah 
9 da Cerrahpaşa hastanesinden kaldırıla­
rak Yakağıca nakil ve defnedilecektir. 
Merhuma karşı son vazifemizi yapmak 
üzere arkadaşların gelmeleri rica olunur.
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